

















初級クラスで使用するテキストは 『みんなの日本語 初級I, Ⅱ』(スリーエーネットワーク)であ
る。コース開始時にテープレコーダーを1人に1台貸与して,『みんなの日本語』付属カセットテープ









2 『みんなの日本語 初級 l』カセットテープにおけるガ行音の発音
『みんなの日本語 初級I』カセットテープは全部で4巻ある。そこには,本冊巻頭の 「日本語の発
音」,第1課から第25課までの語彙 ・文型 ・例文 ・練習C・会話 ・問題が収録されている。そして,「み
















I 日本語の発音  りん 「ゴ」,おん 「ガ」く (大阪アクセント)
12課       す 「ゴ」いですね
13課       おなか 「ガ」すきました,おなか 「ガ」いっぱいです,
のど 「ガ」かわきました
19課        おか 「ゲ」さまで
21課       す 「ゴ」い, しかた 「ガ」ありません









4課 でんわばん 「ゴ」う (例文6)
5課 ろく 「ガ」つ (例文6)
8課 ―はい,に 「ギ」やかです。(例文1)
_どんな えい 「ガ」ですか。(例文6)
11課 3か 「ゲ」つ (例文6)
13課 かい 「ギ」(例文3)











1課 さくらだい 「ガ」 く,失礼です 「ガ」
4課 でんわばん 「ゴ」う
5課 せん 「ゲ」つ,さん 「ガ」つ,つ 「ギ」
6課 えい 「ガ」, て「ガ」み,
11課 4日「グ」らい
12課 6「ガ」つ,8「ガ」つ, 1「ガ」つ





8課 ・大阪は に 「ギ」やかですか。
…はい,に 「ギ」やかです。(例文1)
・きのう えい 「ガ」を 見ましたか。
…どんな えい 「ガ」ですか。(例文6)
・だい 「ガ」 くの 寮
―だい 「ガ」 くの寮は どうですか。(練習C12)
10課・庭に だれ 「ガ」 い ますか。
…だれも いません。 猫 「が」 い ます。(例文3)
12課。日本料理の中で 何 「ガ」 いちばん 好きですか。






-1「ガ」つが いちばん いいですよ (練習C3, 3)
22課 ・め 「ガ」ねを かけて います
一め 「ガ」ねを かけて いる 人です6(練習C 2-1)
23課 0100メートル 「ク°」らい 歩きます
-100メートル 「グ」らい 歩 くと (練習C3-3)
24課 0～お母さんに 何を して あ 「ゲ」ますか。
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一ピアノを 弾いて あ 「ゲ」ます。(例文3)
。 あり 「力°」とう ございます。
一あり 「ガ」とう ございます。(練習Cl)
25課 ・日本人は グループ旅行 「ガ」 好 きですね。
一 ～ わたしは グループ旅行 「ガ」 き らいです。(例文8)
2.7問題点
『みんなの日本語 初級 I』カセットテープにおけるガ行音の発音に関しては,テープ使用説明書で












このように 「規範的なものを旨とし」,教室におけるガ行音の発音に関しては,助詞 「が」と語中 ・














1期に3人 (インドネシア人, タイ人, フィリピン人), 2期に6人 (タイ人 2人, コンゴ人, イン









発音しているのは, 1期のインドネシア人の 「チョーコ°一」(調合), 3期のタイ人の 「セーヤクガイ
シャ」(製薬会社), 4期のタイ人の 「セーヤクガク」(製薬学)と 「右力°ワ」(右側), 5期のフィリピ

















(3)スリー エーネットワーク (1998)『みんなの日本語 初級I』
に)文化庁 (1984)『日本語教育指導参考書I』大蔵省印刷局
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